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Annotasiya: Didaktik o‘yinlardan alohida foydalanish orqali boshqa usullar 
yordamida erishish qiyin bo‘lgan ta’lim-tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish 
ko‘zda tutiladi. Turli o‘quv fanlariga oid didaktik o‘yinlar mavjud bo‘lib, ular shu 
fanlarni sifatli o‘rgatish maqsadlariga xizmat qiladi. Ta’lim-tarbiya jarayonida asosan 
o‘quvchi-talabalarda ta’lim olish motivlarini, ularning turli yo‘nalishdagi qobiliyat va 
qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini ko‘rsatadigan didaktik 
o‘yinlardan foydalanish darslar sifati oshirishni kafolati bo’lib xizmat qiladi.  
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Abstract: The separate use of didactic games is intended to achieve educational 
goals that are difficult to achieve in other ways. There are didactic games on various 
subjects, which serve the purpose of quality teaching of these subjects. In the 
educational process, the use of didactic games, which increase the motivation of 
students to learn, their abilities and interests in different areas, and their aptitude for a 
profession, is a guarantee of improving the quality of lessons. 
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Jamiyat rivojlanishining har bir bosqichida ta’lim mazmuni muayyan maqsad va 
vazifalarga ega bo‘ladi. Yurtimizda 27.07.2017 yilda qabul qilingan PQ 3151 “Oliy 
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ma’lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va 
tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorda 
“O‘qitishning zamonaviy shakllari va metodlarini, kompyuter va axborot-
kommunikatsiya texnologiyalarini ta’lim jarayoniga joriy etish, oliy ta’lim 
muassasalarini zamonaviy o‘quv-laboratoriya anjomlari va o‘quv-metodik 
adabiyotlar bilan ta’minlash, ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini qo‘llab-
quvvatlash va rag‘batlantirish, oliy ta’lim muassasalarining zamonaviy ilmiy 
laboratoriyalarini tashkil etish va rivojlantirish choralarini ko‘rish” kerakligi keltirib 
o‘tilgan. Shundan kelib chiqib ta’lim mazmuni davr talabi, nazariy bilim va ishlab 
chiqarish taraqqiyoti darajasiga mos ravishda o‘zgarib turadi.  
Ta’lim mazmuni ijtimoiy hodisa sifatida maydonga keladi va u o‘zining 
boshlang‘ich davrida amaliy ahamiyat kasb etgan, ya’ni insonlarning hayotiy 
ehtiyojlari uchun zarur hisoblangan bilimga bo‘lgan talabini qondirgan. Ijtimoiy 
taraqqiyot ta’limning madaniyatshunoslik funktsiyasini yuzaga keltirdi. Ta’limning 
rivojlanishiga boshqa ijtimoiy omillar ham ta’sir ko‘rsatdi, natijada hukmron sinflar 
umummadaniy va takomillashib boruvchi bilimga o‘z monopoliyasini o‘rnata 
boshladilar, aholining asosiy qatlamlari esa kundalik turmushda zarur bo‘ladigan 
amaliy bilimlarnigina egalladilar. Hozirgi kunda ta’limni tashkil etishda didaktik 
o‘yinlardan samarali foydalanishga e’tibor berilmoqda. Didaktik o‘yinlar 
texnologiyalari o‘quvchi-talaba faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga 
asoslangan. Ular o‘quvchi-talaba shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni ro‘yobga chiqaradi 
va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta 
ahamiyatga ega.  
Didaktik o‘yinlarning asosiy turlari: intellektual (aqliy) va harakatli hamda 
aralash o‘yinlardan iborat. Bu o‘yinlar ishtirokchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, 
psixologik, estetik, badiiy, tadbirlik, mehnat va boshqa ko‘nikmalarni rivojlantirishga 
yordam beradi. “Ba’zi talabalar ma’ruzalarda foydalaniladigan an’anaviy ta’lim 
usullaridan qoniqib o‘qiydi, ba’zilari amaliyotni ma’qul ko‘radi, ba’zilari esa ilmiy-
tadqiqod ishlarni, muammoli vaziyatlarni, katta chaqiriqli ta’lim usullarni xush 
ko‘radi va o‘shanga javob beradi. Talabalar turli xil usullar orqali ta’lim olishi o‘ta 
muxim. Ta’lim-tarbiya jarayonida asosan o‘quvchilarda ta’lim olish motivlarini, 
ularning turli yo‘nalishdagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga 
moyilliklarini ko‘rsatadigan didaktik o‘yinlardan foydalaniladi. Didaktik o‘yinlar 
nazariy, amaliy, jismoniy, roli, ishchanlik va boshqa yo‘nalishlar bo‘yicha turlarga 
ajratiladi.  
Didaktik o‘yinlar o‘quvchi-talabalarda tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, tadqiq 
qilish, hisoblash, o‘lchash, yasash, sanash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, 
mustaqil qaror qabul qilish, guruh yoki jamoa tarkibida ishlash, axloq-odob o‘rgatish, 
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nutq o‘stirish, til o‘rgatish, yangi bilimlar o‘rgatish va boshqa faoliyat turlarini 
rivojlantirishga yo‘naltirilgan o‘yinlarga ajratiladi. 
O‘qituvchi darsda o‘yinli usullar hamda vositalar bilan olib borsa auditoriyada 
o‘tirgan o‘quvchilarning yodidan uzoq vaqtga qoladi, hamda qaysi paytda so‘ralsa 
ham o‘sha javob berishga harakat qiladi. O‘quvchi birinchi navbatda nima esda 
qoladi albattda ko‘rgan va eshitgan hayotiy voqealikka ishonadi va shunga qiziqadi 
bu o‘z navbatida fanga ham shunday qiziqishlari va o‘zlashtirishlari namoyon 
bo‘ladi. 
O‘qituvchi bu didaktik o‘yinlarni foydalanar ekan demak uning oddiydan 
murakkab prisiplariga amal qilishlari lozim, albattda.Buning uchun o‘yin tarzida 
modellashtirish texnologiyasiga asoslanish kerak. 
❖ Ishchanlik o‘yini darsi-dars mavzusi bo‘yicha masalalarni hal etish 
jarayonida o‘quvchi-talabalarning faol ishtirok etishini ta’minlash orqali yangi 
bilimlarni o‘zlashtirishish mumkin. 
❖ Formulalar darsi-o‘quvchi-talabalarning formulalarni puxta 
o‘zlashtirishishlari bo‘yicha turli o‘yinlar shaklidagi manlar o‘tkazish darsi. 
❖ O‘yin darsi-dars mavzusiga mos o‘yin orqali o‘quvchi-talabalarning 
o‘zlashtirishishlarini tashkil qilish darsi. 
❖ Integral (integratsiyalashgan) dars-bir nechta fanlarga doir va 
integratsiyalash uchun qulay bo‘lgan mavzular bo‘yicha tashkil qilingan dars bo‘lib, 
o‘quvchi-talabalarning turli fanlarga qiziqishlarini orttirib, ta’lim jarayonidagi 
faolliklarini ta’minlaydi. 
❖ “Mo’jizalar maydoni” darsi-o‘quvchi-talabalar bilan o‘tkaziladigan qiziqarli 
o‘yin bo‘lib, turli savollarga belgilangan vaqt davomida turli javoblar topish va 
g‘oliblarni rag‘batlantirish orqali o‘quvchi-talabalarda fikrlash, topqirlik, ziyraklik va 
bilimlarini kengaytirib borish sifatlarini shakllantiradi.  
Bunday darslar o‘quvchi-talabalarga fanlararo bog‘liqlikni o‘rgatish orqali 
ularda olam tuzilishining ilmiy asoslarini to‘liq idrok etish, ilmiy dunyoqarashlarini 
shakllantirish, ijodiy tafakkurlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. 
Didaktik o‘yinli mashg‘ulotlarni talabalarning bilim olish va o‘yin faoliyatining 
uyg‘unligiga qarab: syujetli-rolli o‘yinlar, ijodiy o‘yinlar, ishbilarmonlar o‘yini, 
konferensiyalar, o‘yin-mashqlarga ajratish mumkin. O‘qituvchi-pedagog avval 
talabalarni individual (yakka tartibdagi), so‘ngra guruhli o‘yinlarga tayyorlashi va uni 
o‘tkazishi, o‘yin muvaffaqiyatli chiqqandan so‘ng esa, ularni ommaviy o‘yinlarga 
tayyorlashi lozim. Chunki talabalar didaktik o‘yinli mashg‘ulotlarda faol ishtirok 
etishlari uchun zaruriy bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishlari, bundan 
tashqari, guruh-jamoasi o‘rtasida hamkorlik, o‘zaro yordam vujudga kelishi lozim. 
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O‘qituvchi-pedagog didaktik o‘yinli mashg‘ulotlarni o‘tkazishga qizg‘in 
tayyorgarlik ko‘rishi va uni o‘tkazishda quyidagi didaktik talablarga rioya qilishi 
talab etiladi: 
1. Didaktik o‘yinli mashg‘ulotlar dasturda qayd etilgan mavzularning ta’limiy, 
tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsad hamda vazifalarini hal qilishga qaratilgan 
bo‘lishi; 
2. Jamiyatdagi va kundalik hayotdagi muhim muammolarga bag‘ishlanib, ular 
o‘yin davomida hal qilinishi; 
3. Barkamol shaxsni tarbiyalash tamoyillariga va sharqona odob-axloq 
normalariga mos kelishi; 
4. O‘yin tuzilishi jihatidan mantiqiy ketma-ketlikda bo‘lishi; 5. Mashg‘ulotlar 
davomida didaktik prinsiplarga amal qilinishi va eng kam vaqt sarflanishiga erishishi 
kerak. 
Didaktik o’yinli texnologiyalarning ta’lim jarayondagi tadbig’i: Didaktik 
o‘yinlar texnologiyalari o‘quvchi-talaba faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga 
asoslangan. Ular o‘quvchi-talaba shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni ro‘yobga chiqaradi 
va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta 
ahamiyatga ega. 
Ta’lim jarayonida didaktik o‘yinli texnologiyalar didaktik o‘yinli dars shaklida 
qo‘llaniladi. Ushbu darslarda talabalarning bilim olish jarayoni o‘yin faoliyati orqali 
uyg‘unlashtiriladi. Shu sababli talabalarning ta’lim olish faoliyati o‘yin faoliyati bilan 
uyg‘unlashgan darslar didaktik o‘yinli darslar deb ataladi.Inson hayotida o‘yin 
faoliyati orqali quyidagi vazifalar amalga oshiriladi: 
➢ o‘yin faoliyati orqali shaxsning o‘qishga, mehnatga bo‘lgan qiziqishi ortadi; 
➢ o‘yin davomida shaxsning muloqotga kirishishi ya’ni, kommunikativ 
muloqot madaniyatini egallashi uchun yordam beriladi; 
➢ shaxsning o‘z iqtidori, qiziqishi, bilimi va o‘zligini namoyon etishiga imkon 
yaratiladi; 
➢ hayotda va o‘yin jarayonida yuz beradigan turli qiyinchiliklarni yengish va 
mo‘ljalni to‘g‘ri olish ko‘nikmalarining tarkib topishiga yordam beradi; 
➢ o‘yin jarayonida ijtimoiy normalarga mos xulq-atvorni egallash, 
kamchiliklarga barham berish imkoniyati yaratiladi; 
➢ shaxsning ijobiy fazilatlarini shakllantirishga zamin tayyorlaydi;  
➢ insoniyat uchun ahamiyatli bo‘lgan qadriyatlar tizimi, ayniqsa, ijtimoiy, 
ma’naviy-madaniy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o‘rganishga e’tibor 
qaratiladi; 
➢ o‘yin ishtirokchilarida jamoaviy muloqot madaniyatini rivojlantirish ko‘zda 
tutiladi. 
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Didaktik o‘yinlarni amalda qo‘llash shart-sharoitlari: Didaktik o‘yinlarni 
tanlashda ishtirokchilarning yoshi, bilimi va tarbiyalanganlik darajasi hisobga olinadi. 
Har bir didaktik o‘yin mashg‘ulotlariga o‘ziga xos xavfsizlik talablari qo‘yiladi. Bu 
xavfsizlik talablariga to‘liq rioya qilinishi har bir tashkilotchining doimiy e’tiborida 
bo‘lishi lozim. Bundan tashqari har bir didaktik o‘yin uchun sarflanadigan vaqt 
miqdorini turli belgilash va unga rioya qilishning o‘ziga xos asoslarini bilish va 
darsning maqsadiga muvofiq qo‘llash talab qilinadi. 
Didaktik o‘yinlar vositalari, ularni tayyorlash va mashg’ulotlar samaradorligini 
oshirish omillari har bir didaktik o‘yin jarayonida o‘ziga xos vositalar turlari 
qo‘llaniladi va mashg‘ulot jarayonida ulardan turli, unumli va xavfsiz foydalanish 
lozim.  
Didaktik o‘yinlar tashkilotchilari ular uchun ishlatiladigan har bir material bilan 
ishlash, ulardan tegishli didaktik vositalarni tayyorlash hamda xavfsizlikni ta’minlash 
texnologiyalarini puxta bilishlari va rioya qilishlari lozim. Chunki didaktik 
vositalarning sifati, ko‘zda tutilgan maqsadlarga mosligi, qulayligi va ulardan turli 
foydalanish mashg’ulotlar samaradorligini oshirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. 
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